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Красноярск 2017  
 
 Реферат. Салагор Д.А. Аналитическое и качественное моделирование в 
космологии  // Магистерская диссертация. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2017. 
Исследованы уравнения Эйнштейна для неоднородного распределения 
пыли на фоне однородной идеальной жидкости.  В случае переменного 
давления, модель сопоставляется с неоднородной космологической моделью 
типа Λ(t)CDM.  Рассмотрен частный случай с постоянным давлением, такая 
модель сводится к неоднородной космологической модели типа ΛCDM. 
Формально предполагается, что давление может иметь оба знака. 
Обсуждается физическая интерпретация рассмотренных моделей. 
 
